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要 約 
本研究の目的は，ඹに自己≛≅傾向を 定する Silencing the Self Scale(STSS) ，Selflessness 
Scale(SS)の㸰つのᑻ度を用いて自己≛≅傾向とᦤ㣗障ᐖ症状との㛵ಀ性を検討することであった。ዪᏊ
大学生 166 ྡを対㇟に SS，STSS，Symptom Rating Scales for Eating Disorders (SRSED)を౑用した
㉁問⣬調ᰝを実᪋した。自己≛≅傾向ᑻ度の SS と STSS ィ 46 㡯目について因Ꮚศᯒを行なったとこࢁ，
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The purpose of this study was to discuss the relationship between 
Post-traumatic stress symptoms(PTSS) demonstrated by mothers and PTSS 
demonstrated by siblings of children with cancer㸬We used questionnaire to 
investigate 24 mothers and 26 siblings of child patients with cancer㸬
Correlation analysis revealed a medium degree of correlation between PTSS 
shown by mothers and siblings aged 15 years and younger of children with 
cancer㸬If the PTSS of siblings of children with cancer is discovered，mothers 
are likely to show PTSS㸬Thus，we conclude social support for siblings is needed㸬 
 




















































であると定義されている㸦Bachar et al., 2002㸧。












そ こ で ， 本 研 究 で は Self-Silencing と















20.22 ṓ，SD = 0.99㸧を対㇟とした。 
2. 調ᰝᮇ間 
調ᰝは 2013 ᖺ 10 ᭶に行なわれた。 
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3. 調ᰝᮦᩱ 






はまるかを 5 ௳ἲでồめた。Jack & Dill㸦1992㸧
では，「自己認知のእ在໬㸦 Externalized 
Self-Perception㸧」「自己≛≅としてのいたわり
































本研究では STSS と SS が概念的に⊂立してい
ることを確認する目的で，୧ᑻ度のィ 46 㡯目を
用いた᥈⣴的因Ꮚศᯒを行なうため，ᅇ⟅は原
∧の 4 ௳ἲではなく，STSS と同様に 5 ௳ἲで
ồめることとした。 











































































であると定義されている㸦Bachar et al., 2002㸧。












そ こ で ， 本 研 究 で は Self-Silencing と















20.22 ṓ，SD = 0.99㸧を対㇟とした。 
2. 調ᰝᮇ間 




























が STSS の㡯目，「ឡ௚性」が SS の㡯目でᵓ成
されていたことから，2 つの஺஫作用㡯によっ
て STSS と SS の஺஫作用を検討することがฟ
᮶ると考えたためである。Step1 では説᫂変数
として自己≛≅傾向ᑻ度のୗ఩ᑻ度ᚓⅬ㸦モデ









ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 20.20 ṓ，SD = 0.96㸧であった。
STSS，SS，SRSED のྜィᚓⅬおよࡧྛୗ఩ᑻ
度ᚓⅬのྛᖹᆒⅬとᶆ‽೫差を Table1 に示す。 
2. 自己≛≅傾向の因Ꮚศᯒ 






Ꮚ 26 㡯目がᢳฟされた。 









お，11 㡯目のうち 10 㡯目が STSS，1 㡯目が
SS の㡯目によってᵓ成されていた。 




















Note.ࠉScores are means, with standard deviations in parentheses. SRSED; Symptom Rating Scales for Eating
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 ඹ㏻性
Ϩ ϩ Ϫ (ᢳฟᚋ)
Ϩ .
0.72 -0.15 -0.15 0.48
0.68 -0.11 0.04 0.43
0.63 0.02 -0.14 0.37
0.59 0.05 -0.05 0.40
0.54 0.07 0.00 0.33
0.53 0.21 -0.02 0.23
0.49 -0.08 0.24 0.40
0.48 0.02 -0.04 0.29
0.45 0.02 0.19 0.27
0.39 0.01 0.20 0.22
0.33 0.01 0.17 0.51
ϩ .
-0.24 0.65 0.07 0.40
0.18 0.65 -0.04 0.36
-0.27 0.54 0.16 0.33
0.18 0.52 -0.04 0.29
-0.02 0.49 -0.12 0.21
0.10 0.47 0.14 0.32
0.26 0.41 -0.20 0.13
0.26 0.40 0.14 0.16
Ϫ .
-0.03 -0.04 0.64 0.37
-0.09 0.00 0.63 0.25
0.25 -0.18 0.52 0.30
0.12 0.02 0.47 0.40
0.04 0.11 0.45 0.25
0.04 0.07 0.33 0.39






















自己不඲感㸦ǂ  = .817㸧






自己抑制㸦ǂ  = .758㸧
ឡ௚性㸦ǂ  = .679㸧




















































が STSS の㡯目，「ឡ௚性」が SS の㡯目でᵓ成
されていたことから，2 つの஺஫作用㡯によっ
て STSS と SS の஺஫作用を検討することがฟ
᮶ると考えたためである。Step1 では説᫂変数
として自己≛≅傾向ᑻ度のୗ఩ᑻ度ᚓⅬ㸦モデ









ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 20.20 ṓ，SD = 0.96㸧であった。
STSS，SS，SRSED のྜィᚓⅬおよࡧྛୗ఩ᑻ
度ᚓⅬのྛᖹᆒⅬとᶆ‽೫差を Table1 に示す。 
2. 自己≛≅傾向の因Ꮚศᯒ 






Ꮚ 26 㡯目がᢳฟされた。 









お，11 㡯目のうち 10 㡯目が STSS，1 㡯目が
SS の㡯目によってᵓ成されていた。 




















Note.ࠉScores are means, with standard deviations in parentheses. SRSED; Symptom Rating Scales for Eating












己抑制」と࿨ྡした。なお，8 㡯目のうち 7 㡯
目が STSS，1 㡯目が SS の㡯目によってᵓ成さ
れていた。 






7 㡯目が SS の㡯目によってᵓ成されていた。 
続いて，ᚓられた因Ꮚの信㢗性を検討するため
にクࣟࣥࣂࢵクのȘಀ数を⟬ฟした。➨ 1 因Ꮚ
は Ș= .817，➨ 2 因Ꮚは Ș = .758，➨ 3 因Ꮚ 
は Ș = .679 であった。ᚓられたྛୗ఩ᑻ度の
ᖹᆒⅬとᶆ‽೫差を Table 3 に示す。 
 
 








に r = .27, p < .01; r = .19, p < .05; r = .22, p 










= .05, p < .01㸧，「㣗べることへのᅽ力」
㸦Adjusted R2 = .09, p < .01㸧，「჎ྤ㸭ୗ๣」












Note.ࠉScores are means, with standard deviations in parentheses.




1 2 3 4 5 6 7
1 自己不඲感 㸫 .37 ** .17 * .15 .27 ** .19 * .11
2 自己抑制 㸫 .24 ** .09 .12 .22 ** -.05
3 ឡ௚性 㸫 .05 .05 .26 ** .19 *
4 ⫧‶ᜍᛧ 㸫 .53 ** .00 .23 **
5 過㣗と㣗事による生活支配 㸫 .03 .27 **





Note. 䚷SRSED; Symptom Rating Scales for Eating Disorders.                                                                                                                          * p  < .05, ** p  < .01
β SE SE SE β SE SE β SE SE β SE
Step1
自己不඲感 .14 .50 .25 ** .39 .11 .22 .13 .09
自己抑制 .04 .51 .23 .40 .13 .22 -.14 .10
ឡ௚性 .02 .48 -.004 .37 .21 ** .21 .20 * .09
Step2
自己不඲感×ឡ௚性 -.22 * .48 .01 .38 .13 .21 .09 .09
自己抑制×ឡ௚性 -.07 .49 -.13 .39 -.12 .21 -.65 .09
R² .30 .08 ** .07 ** .08 .10 ** .12 .06 * .07
Ajusted R² .01 .06 ** .05 ** .06 .09 ** .09 .04 * .04
ƦR² .06 ** .01 .02 .01
 * p < .05, ** p < .01
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感」㸦ș = .25, p < .01㸧が᭷意に影響を୚え，
「㣗べることへのᅽ力」と「჎ྤ㸭ୗ๣」につ





= .06, p < .01㸧，「自己不඲感」と「ឡ௚性」の






= -.37, p < .01㸧，「自己不඲感」がపい㸦- 1SD㸧
ሙྜには，「ឡ௚性」が㧗い࡯ど「⫧‶ᜍᛧ」が






















































己抑制」と࿨ྡした。なお，8 㡯目のうち 7 㡯
目が STSS，1 㡯目が SS の㡯目によってᵓ成さ
れていた。 






7 㡯目が SS の㡯目によってᵓ成されていた。 
続いて，ᚓられた因Ꮚの信㢗性を検討するため
にクࣟࣥࣂࢵクのȘಀ数を⟬ฟした。➨ 1 因Ꮚ
は Ș= .817，➨ 2 因Ꮚは Ș = .758，➨ 3 因Ꮚ 
は Ș = .679 であった。ᚓられたྛୗ఩ᑻ度の
ᖹᆒⅬとᶆ‽೫差を Table 3 に示す。 
 
 








に r = .27, p < .01; r = .19, p < .05; r = .22, p 










= .05, p < .01㸧，「㣗べることへのᅽ力」
㸦Adjusted R2 = .09, p < .01㸧，「჎ྤ㸭ୗ๣」












Note.ࠉScores are means, with standard deviations in parentheses.




1 2 3 4 5 6 7
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Note. 䚷SRSED; Symptom Rating Scales for Eating Disorders.                                                                                                                          * p  < .05, ** p  < .01
β SE SE SE β SE SE β SE SE β SE
Step1
自己不඲感 .14 .50 .25 ** .39 .11 .22 .13 .09
自己抑制 .04 .51 .23 .40 .13 .22 -.14 .10
ឡ௚性 .02 .48 -.004 .37 .21 ** .21 .20 * .09
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自己不඲感×ឡ௚性 -.22 * .48 .01 .38 .13 .21 .09 .09
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R² .30 .08 ** .07 ** .08 .10 ** .12 .06 * .07
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 * p < .05, ** p < .01
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The purpose of the present study was to investigate whether the different aspects of 
self-sacrificing behavior relate differently to eating disorder symptoms. Self-sacrificing 
behavior was assessed using the Silencing the Self Scale (STSS) and the Selflessness 
Scale (SS). One hundred sixty-six female undergraduate students were asked to 
complete the study questionnaire, which included the STSS and the SS, as well as the 
Symptom Rating Scale for Eating Disorders (SRSED). The factor analysis revealed two 
factors, “Self-insufficiency” and “Self-repression,” in the STSS, and one factor, 
“Altruism,” in the SS. A multiple regression analysis using the corresponding subscales 
as predictor variables showed “Self-insufficiency” to be significantly associated with 
“Over eating,” “Daily life controlled by eating,” “Altruism,” “Pressure to eat more,” and 
“Vomiting/Use of laxatives.” It also indicated that there is a significant interaction 
between “Self-insufficiency” and “Altruism” on “Fear of growing fat.” At the end of the 
paper, the different aspects of self-sacrificing behavior, and their importance in the 
prevention of eating disorders, are discussed. 
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